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Nota editorial
El artículo con el título “Un concepto en divergencia. Ejes de un debate teórico 
acerca de los movimientos sociales en Latinoamérica” firmado con el nombre de 
William Ortiz Jiménez fue publicado en la revista Analecta política, vol. 3, No. 4 
(enero-junio de 2013), pp. 55-65. 
Después de su publicación el día martes 27 de agosto de 2013, el profesor 
Germán Pérez comunicó a la dirección de la revista que este artículo era de su 
autoría y consideraba que era un plagio. En consecuencia, ajuntó los archivos con 
los escaneos de la tapa, las referencias de publicación, el índice y el libro completo 
en el que aparecía su trabajo: Germán, J. “El malestar en el concepto. Ejes de un 
debate teórico acerca de los movimientos sociales en Latinoamérica”. En Massetti, 
Astor, Villanueva, Ernesto y Gómez, Marcelo (Comps.). Movilizaciones, protestas 
e identidades políticas en la Argentina del Bicentenario. Buenos Aires: Nueva Trilce, 
2010, (pp. 439 a 446).
Una vez realizada la comparación y considerando que se encontraba similitud 
en ambos textos, el Comité Editorial de la revista procedió de manera preventiva 
a retirar el artículo de las bases de datos, y requirió al señor William Ortiz Jiménez 
su versión sobre los hechos.
Con base en los descargos proferidos, los miembros del Comité Editorial y 
acorde con las normas de Ética y buenas prácticas de publicación, que se establece 
explícitamente en la revista, y a los lineamientos propuestos por COPE y Elsevier, 
definieron:
• Retirar inmediatamente y de manera definitiva de cualquier portal o bases 
de datos,  el artículo con el nombre “Un concepto de divergencia. Ejes de un 
debate teórico acerca de los movimientos sociales en Latinoamérica”.
• Solicitar al señor William Ortiz Jiménez, que proceda a retractarse, indicando 
que ese artículo no es de su autoría y que asume las consecuencias a que ello 
conduzca, eximiendo a la revista Analecta política y a la Universidad Pontificia 
Bolivariana de cualquier responsabilidad por su actuación, para lo cual podrá 
utilizar el próximo número de la revista Analecta política. 
Es preciso indicar que la publicación inicial donde aparecía el capítulo del 
profesor Germán Pérez no se encontraba en algún portal electrónico para la fecha 
en la que se sometió a evaluación, razón por la que los evaluadores en su momen-
to no pudieron detectar si estaba publicado.
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Por último, en nombre del equipo de trabajo de la revista Analecta política, 
manifiesto un rotundo rechazo a este tipo de prácticas injustificadas y de paso 
ofrezco disculpas al profesor Germán Pérez por este acontecimiento infortunado. 
La revista ha obrado y, siempre lo hará, con el principio de buena fe. 
Porfirio Cardona Restrepo 
Editor de Analecta política 
